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    本文主要对中晚唐五代科举制度的发展 变化进行了比较全面的探讨 分
析了科举制度的变革与该时期内的政局 铨选制度 婚姻观念的变化 社会阶
层变革的相互联系  
    中晚唐五代科举制度的变革 主要是对科目和考试内容的调整 其中 制
举的停废和吏部科目选的变革 与宦官专权 牛李党争 选贤观念的变化 吏
部铨选失序等社会变革因素有着密切的关系  






身与科第出身 直接影响着科场风气  
中晚唐五代一度盛行的制举和吏部科目选的设置 在某种程度上起到了不
次选拔英彦的作用 中晚唐科举制度的发展 改变了中晚唐五代诸色入仕的途
径 进士出身成为仕宦中的第一出身 但是 中晚唐五代科举出身者在清望官
中所占相当高的比列 并未改变中晚唐五代清望官多为士族和小姓的局面 中
晚唐铨选制度的变革不断放宽及第举人入幕的限制 直接影响了及第举人的入
幕风气 致使 大夫公卿者十八九 为幕僚出身 中晚唐五代科举出身在仕宦
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Abstract 
 
The dissertation makes a thorough inquiry into the imperial examination 
system’s development and change of the middle-late Tang and Five Dynasties. 
The purpose is to analyze the relationships between the change of the system and 
the political situation, assessment and promotion system, the change of the 
marriage idea and the social stratum. 
The study of the imperial examination system of the middle-late Tang and 
Five Dynasities mainly focuses on the changes of subject and the regulations of 
the examination. The imperial examination procedure of the period comprised the 
canton and state examinations.It also gradually established a series of integrated 
examination systems, including the confinement of the officials in charge of the 
imperial examination, retrial and supervisory system. All of these ensured the 
impartial holding of the imperial examination and selecting worthy-man betimes. 
The combat among the different factions and the relationship between the 
officials in charge of the imperial examination and the pupils who rose from the 
imperial examination. In the middle-late Tang and Five Dynasties, the officials 
who presided over the imperial examination were appointed temporarily by 
imperial edict. Therefore, the official’s social and political parentage forthright 
influenced the atmosphere in the examination hall. 
The prevailing special imperial examination and the subject managed by the 
administering feudal official’s ministry attained the goal to select unusual person 
to some extent.  During the middle-late Tang and Five Dynasties, jinshi became 
the first choice for the noble central official position.But it did not change the 
situation that the scholar-official clans and the minor clans assumed the noble 
central official positions, just because such people had an advantage in the 
imperial examination. 
With the relaxation of the restriction on being assistant, more and more 
people who had passed the imperial examination became the aides and staff 
consequently, among ten scholar-bureaucrats, there would be eight or nine 
coming from the assistants. 
People who passed the imperial examination also enjoyed economic  
privilege. So the imperial examination system had a great effect on the 
rising-falling and reconstruction of the social stratum. With it the scholar-official 
clans and some minor clans maintained their family status, and the humble 
stratum changed their family status by the imperial examination. With it, the 
government could effectively absorb talented persons from different social 
stratum, so it can extend the country’s domination foundation. 
Moreover, the imperial examination system also affected the marriage idea of 
the middle-late Tang and Five Dynasties. So we can infer that the imperial 
examination system had far-reaching impact on the marriage idea of Song 
Dynasty in China.In addition, the imperial examination system urged the 
scholar-official clans to migrate into central region and cities, thus weakened 
their social forces in local areas and reinforced the centralization of state power. 
Key words: the middle-late Tang and Five Dynasties; the imperial 
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前    言 
 
 
一  本论题的目的和意义 
中国自古以来就在寻求选贤用能的选举制度 以培养和选拔适合其统治需
要的官员 从而建立一个稳定 有效的官僚体系及相应的社会统治基础 早在
三王之代 中国在国家形态形成的初期 统治阶层就非常注重对 公卿大夫之
子弟 的培养 设立庠熟 学 分科培训经国治世之术 设俊 造之目 而
勖勉成之 而后入仕 1 
西周时期 已出现 乡举里选 的选贤制度 按其贤能的不同 可分为 选
士 俊士 造士 进士 四等 2春秋战国时期 群雄并争 各诸侯国竞
相变法 公卿王侯养士之风大兴 举贤才 的观念广为统治阶层所接受 3同
时期内 百家争鸣 竟相说教 打破了学在官府的局面 世人接受教育的机会
增大 孔子提出的 学而优则仕  4为后世封建国家选贤用能提供了理论工具  
西汉从高祖刘邦下诏求取 贤者智能 之士 5到汉武帝元光元年 前 134
年 初令郡国举孝廉各一人 6标志着察举选士的制度化 规范化 成为汉代
一条较为完备的选官途径 也是中国选举制度史上设科选士的开始 7东汉沿用
察举之制 在贤良方正 孝廉科之外 增设孝廉 秀才 明经科 将考试引入
察举制 开启了非等额考试录取之端 察举制已向科举考试制度迈出了重大的
一步 8 
魏晋以来 实行的九品中正制 是与门阀官僚政治相适应的 但在某种程
度上仍保留了两汉的察举制 出现了自由投考 分科目察举策试秀才 孝廉
这与隋唐科举制度颇为类似  
                                                 
1 通典 卷 13 选举典一  
2 通典 卷 13 选举典一  
3 论语今注 子路篇第十三  
4 论语今注 子张篇第十九  
5 汉书 卷 1 高帝纪一下  
6 汉书 卷 6 武帝纪六  
7  参考刘海峰著 科举考试的教育视角 页 10 湖北教育出版社 1996 年版  















别是武则天时代 科举制得到了快速发展 唐中后期科举取士 成为最重要的选
官方式 唐代科举取士的推行 有力地冲击了魏晋以来的贵族官僚政治 科举制
度不仅将地方世族中的精英分子吸收到中央集权政府之内 而且将中小地主 士
农工商 胥吏子弟中的精英亦吸收到国家官僚体系中 扩大了社会统治基础 营
造了一个相对长期稳定的时代 从深层意义上看 科举制不但具有打破门阀政治
提高官员素质的作用 而且对社会阶层变动具有促进作用 1 
唐代科举制的推行 对中晚唐五代的政治 经济 文化等方面都产生了深
远影响 在政治上 科举与铨选制度 牛李党争 社会阶层的变迁等诸多问题
都有着直接的联系 在经济上 科举与衣冠户 经济重心的变化都有着紧密联
系 在文化上 科举与古文运动 诗歌 笔记小说的产生 文化中心的变迁等
问题都有着直接的联系  
因此 通过对本论题的研究 说明科举制度的发展规律 及其对社会变迁
的影响 有利于剖析中晚唐五代时期社会变迁的诸多层面 及社会发展的真实
现象  
此外 科举制在宋 元时期进入了改革与发展时期 特别是在宋代 国家
通过科举取士 彻底地打破了门阀官僚政治 建立了以科举为调控杠杆的国家
官僚政治 增强了国家控制 维系国家官僚体系的能力 2明清之际 科举制逐
步走向僵化 八股取士 束缚了人性自由 因其改革滞后 最终被时代所抛弃
但科举制仍发挥了国家选拔优秀人才的重要作用  
总之 科举制在某种程度上 有其自身的公平性 开放性 激励了一批
批有志之士 伏案苦读 为封建国家官僚体系 最大限度地牢笼社会各阶层
的精英  
 
二  唐五代科举制度研究回顾 
科举制度对隋唐五代社会的影响深远 并波及到隋唐五代政治 经济 文
化各个方面 科举制度的研究成为研究隋唐五代史最主要的问题之一 关于隋
                                                 
1  参考韩昇师 科举制与唐代社会阶层的变迁 厦门大学学报 哲社版 1999 年第 4 期  
2  韩国磐师 唐朝的科举制度与朋党之争 原刊于 厦门大学学报 <文史版> 1954 年第 1 期 收入
韩国磐师著 隋唐五代史论集 三联书店出版社 1979 年版 一文认为 从唐宣宗时旧世族被打垮















唐科举制的研究 学者们在科举起源的时间 科举与官僚政治 科举与文学等
许多方面都有很大分歧 当然也在这些方面取得了很高的研究成果  
关于科举制起源的问题学者们意见不一 其主要原因是诸家对科举制度产
生的判定标准 持不同意见所致 刘海峰将科举制度起源的说法分为五类 大
致代表了学术界对科举起源时间的不同看法 1此处不再赘述  
科举制度创始于隋代说是学术界的主流说法 在 20 世纪 30 年代周谷城认为
科举制 盖取分科目而举士人之义 这个制度创始于隋炀帝时代 2在 40 年
代宫崎市定认为开皇七年制诸州举人为科举之始 3岑仲勉也认为进士科始于开
皇七年(578) 460 年代 范文澜认为开皇七年 隋炀帝定十科举人 其中有 文
才秀美 科 当即进士科 这是科举制度的开始 5韩国磐师认为 所谓
科举制度 就是按照不同的科目来选举人才的选举制度 并指出 一 隋唐




治唐史的前辈学者也早就注意到了这一问题 并在上一世纪做出了很大成就  
在科举制度对唐代政治的影响方面 陈寅恪先生在 政治革命及党派分野
一文中 论述了牛李党争与科举制的密切关系 及科举对社会变迁产生的作用
指出 经术乃两晋 北朝以来山东士族传统之旧家学 词彩则高宗 武后之后
崛兴阶级之新工具 至孤立地胄之分别 乃因唐代自进士科新兴阶级成立后
其政治社会之地位逐渐扩大 驯致旧日山东士族和崔皋之家 转成孤寒之族
7韩国磐师在 唐朝的科举制度与朋党之争 一文中 在论述科举制与中央集权
的关系时指出 当 考选之权掌握到封建中央政府后 科举制是最主要的做官
的途径 要想取得官职 要想享受高官厚禄 则参加科举考试是最主要的手段
科举制度确实收到了封建中央集权之效 成为进一步中央集权的重要手段之
                                                 
1  五种说法为 汉代初创说 南北朝创始说 隋代创始说 唐代创始说 汉与隋创始兼顾说 详见刘海
峰 科举制的起源与进士科的起始 历史研究 2000 年第 6 期  
2  周谷城主编 中国通史 页 472 上海人民出版社 1957 年版  
3  [日]宫崎市定著 九品官人法研究 页 520 同朋社 1956 年版  
4  岑仲勉著 通鉴隋唐纪比事质疑 页 4 中华书局 1964 年版  
5  范文澜主编 中国通史简编 第 3 编第 1 册 页 13 人民出版社 1964 年版  
6  韩国磐师 关于科举制度创置的两点小考 收入韩国磐师著 隋唐五代史论集  














一 1韩昇师在 科举制与唐代社会阶层的变迁 一文中提到 科举制对打破
隋唐门阀政治的巨大作用 有三方面因素 一 魏晋动乱造成学术的家族化
因此 隋唐国家必须通过办学兴教 才能获得普遍公认 二 城市作为地域文
化中心和全国性文化网络的支点而繁荣 三 将地方大族优秀分子吸收到国家
体制内 迁徙于城市之中 其有效且持久的手段就是科举制度 毛汉光先生在
科举前后清要官型态之比较研究 一文中认为 科举时代的唐朝 圈内竞
争 剧烈 进士第 门第 才能等多元素取代了以往 门地二品 单元因素





本学者松本明先生 唐代科举制的诸问题 特别是吏部科目选 一文 对科
举及第者参加吏部科目选的情况 及博学宏词科和书判拔萃科的设置情况 都
作了重要论述 5关于博学宏词科的性质 刘海峰先生认为 宏词科可以说是
吏部铨试与制科举的结合 换句话说 它是介于铨试与制科举之间的一种选举
考试科目 6 
在科举与经济方面 韩国磐师 科举制和衣冠户 一文中 7首次阐明了进
士科与唐五代衣冠户 宋代官户 形势户的关系 分析了唐五代的衣冠户在经
济和政治方面所享受的特权 指出 唐朝的衣冠户是由科举特别是进士科出身
者形成的 而宋代沿用科举 主要就是进士科 侯力先生在 科举制度与唐代
社会 一书 8从贡举中的经济因素与经济关系的角度论述了举人参加科举考试
前后的经济行为对唐代社会的影响 也颇有见地  
 
                                                 
1  收入韩国磐师著 隋唐五代史论集  
2  收入 中央研究院国际汉学会议论文集 抽印本 1981 年 10 月 台北  
3  辽宁大学出版社 1997 年版  
4  吴宗国著 唐代科举制度研究 页 181  
5  收入 铃木俊先生古稀记念东洋史论丛 页 391-414 日本山川出版社 东京 1975 年版 转引自刘
海峰著 唐代教育与选举制度综论 页 123 文津出版社 台湾 1991 年版  
6  刘海峰著 唐代教育与选举制度综论 页 125  
7  收入韩国磐师著 隋唐五代史论集  














在科举与文化方面  程千帆先生 唐代进士行卷与文学 一书 通过对行卷
的由来 内容 行卷与科举 唐代诗歌 古文运动 传奇的关系的疏理和分析
指出 唐代 进士科举以文词为主要考试内容因而派生的行卷这种特殊风尚来考
察 就无可否认 无论是从整个唐代文学发展的契机来说 或者是从诗歌 古文
传奇任何一种文学样式来说 都起过一定程度的促进作用 1傅璇琮先生 唐代
科举与文学 一书 试图通过史学与文学的相互渗透或沟通 掇拾古人在历史记





述 并指出 在以入仕为士人唯一坦途的中国封建社会 科举制对知识分子是一
有效的指挥棒 因此学校教育必然要受科举的制约与影响 科举取士比从由官僚
贵族把持的学校中取士更为合理 科举制就必然废除不了 侯力先生认为 科
举制度重诗赋文章的更深层的社会学内蕴还在于重文之风在民间的普及 以及推
进文化下移趋势的进程 5 
总之 20 世纪以来有关中晚唐科举与社会变迁的论著很多 兹仅取上述主要论
著以简述前贤成果 然 上述诸家因着眼点不同 论述问题的差异 对中晚唐五代
时期的科举制与社会变迁这一论题 6用力不是很多 尚未进行全面 贯通性的研
究 对科举制度在该时期社会巨大变革中所起的作用 也探讨较少 特别是对晚唐
五代科举制度的研究甚少 中晚唐五代科举与社会变迁所包含的内容较广 本文就
科举与铨选 科举出身人入幕 国家官僚政治 牛李党争 社会阶层的变迁 婚姻
观的转变等方面的问题 做一尝试性探讨 以期探明科举制度在该时段内如何对社




                                                 
1  页 88 上海古籍出版社 1980 年版  
2  傅璇琮著 唐代科举与文学 页 1 陕西人民出版社 1986 年版  
3  傅璇琮著 唐代科举与文学 页 170  
4  页 73  
5  侯力著 科举制度与唐代社会 页 276  
6  本文中唐的时限始自德宗朝 五代专指后梁 后唐 后晋 后汉 后周 因十国所涉及内容太多 太















第一章   中晚唐五代科举制度的变革 
 
所谓科举制度 就是按照不同的科目来选举人才的选举制度 1科举制度自
隋代创立 在唐代得到了进一步地发展和完善 唐摭言 卷 15 杂记 云 唐
高祖武德四年 621 四月十一日敕 诸州学士及白丁 有明经及秀才 俊士
(进士) 明于理体 为乡曲所称者 委本县考试 州长重覆 取上等人 每年十
月随物入贡 十一月引见 敕付尚书省考试 十二月吏部奏付考功郎员外郎
申世宁考试 2武德四年四月十一日敕 基本上开创了唐代科举制度常科的主要
科目 诸科举人参加州县府试后 并由州县乡贡吏部 最后参加吏部考功员外
郎主持的考试 开元二十四年 尚书省吏部考试改为礼部侍郎专知 由礼部主
持科举考试 即省试 3唐前期科举考试多有厘革 日趋完善 增加的科目有明
法 明算 明书 童子科 中晚唐五代又新增学究一经 道举 孝廉 百篇
开元礼 三礼 一史 三史 三传 五经 九经等科目 也有一些科目被废弃
如秀才科 4孝悌力田科等 5 
 
第一节  中晚唐五代常科科目的变革 
 
唐初进士科只考策文 以试策为取舍标准 据 封氏闻见记 卷 3 贡
举 6载 唐初 进士试时务策五道 7唐初文风多承南北朝以来的骈文 多绮
靡文风 华丽浮薄
8所以唐初进士策文也受其影响 多浮薄不实 9上元元年 760
刘峣就批驳了这种取士方法之弊病 国家以礼部为考秀之门 考文章于甲乙
故天下响应 驱驰于才艺 不务于德行 10 
唐初进士科考试内容的调整 贞观八年 634 进士科考试在试策之外 加
                                                 
1  韩国磐师 关于科举制度创置的两点小考  
2 唐摭言 卷 1 统序科第 作 有明经及秀才 俊士 进士 明于理体 通典 卷 23 职官典五
云 武德旧令 考功郎中监试贡举人 贞观以来 乃以员外郎专掌贡举省郎之殊美者 大唐新语
卷 10 云 武德则以考功郎中试贡士  
3 唐摭言 卷 15 杂记  
4  秀才科废于永徽二年 651 详见刘海峰 唐代秀才科存废与秀才名目的演变 中国史研究 1990
年第 1 期  
5  孝悌力田科原为制科科目 但在开元二十六年 738 以前常科科目中已出现了孝悌力田科 册府元
龟 卷 639 贡举部 条制一 开元二十六年五月诏 孝悌力田风之本 苟有实 未必求名 比年将
同举人考试 词策便与及第 以常为科 是开侥幸之门 殊乖敦劝使意 自今以后 不得更然 其兼
著状迹殊优者 委所繇长官时以名荐 朕当别有处分 更不须随考使例申送  
6  本文采用 封氏闻见记校证 宋 封演撰 赵贞信校证 北平燕京大学图书馆 1933 年铅印本  
7 唐语林 卷 8 补遗 本文采用 唐语林校证 宋 王谠撰 周勋初校证 中华书局 1987 年版
略同  
8  参考罗宗强著 隋唐五代文学思想史 页 39-44 上海古籍出版社 1986 版  
9 文苑英华 卷 497 策二一 刑法上  














试读经史一部 永隆二年 681 考功员外郎刘思立以进士策文庸浅 请加
帖经 其后 又加 老子 孝经 使兼通之 进士试文两篇 识文律者
然后试策 1进士考试试帖经 杂文 最后试策 进士科三场考试制度初步形
成  
进士科考试试赋始见于先天二年 712 文苑英华 卷 70 赋七十 耕
籍 载 籍田赋 云 上皇传玺之二载 圣主龙飞之四年 开元以降进士试
杂文渐用诗赋 进士科考试内容由此又发生了变化 主要原因是唐初进士对策
多浮华不实 开元六年 718 二月玄宗下诏书批评了进士科试策 举人对策





上风 从开元十二年 724 起就又出现了进士科试诗的记载 如是年进士科
考 终南山望余雪诗 开元二十年 732 诗赋各一 即 武库诗 梓材
赋
4此后有关记载进士科考诗赋的事例渐多 到开元天宝年间以诗赋取进士的
格局基本形成 正是诗歌的发展繁荣对当时社会生活广泛影响的结果 5  
  
一 中晚唐五代进士科的变革 
中唐进士试杂文的反复 建中二年 781 十月中书舍人赵赞权知贡举奏云 6 
进士先时试诗赋各一篇 时务策五道 明经策三道 今请以箴 论
表 赞代诗赋 仍试策二道  
赵赞的建议得到了推行 建中三年 782 进士试 学官箴 进士别头试试 攲
器铭 7至德宗贞元四年 788 又恢复了试诗赋 是年刘太真侍郎省试 曲江亭
望慈恩寺杏园花发诗
8贞元五年 789 试 省试观庆云图诗 9贞元七年 791
试 青云干吕诗 珠还合浦赋 10此后进士试诗赋逐渐形成定制 恕不一一
赘述   
一 进士科考试三场逐场定去留制度的沿革 
调露二年进士科考试以帖经 杂文 试策为先后顺序已基本确定 三场试
定去留的制度确立于神龙元年 11 大唐六典 卷 4礼部侍郎条云  
                                                 
1 通典 卷 15 选举典三 原作 调露二年 册府元龟 卷 639 贡举部 条制一 作 调露三年
新唐书 卷 44 选举志上 作 永隆二年  
2 册府元龟 卷 630 铨选部 条制二  
3 全唐文 卷 180 王勃 上吏部裴侍郎启  
4  参考 唐诗纪事 卷 20 祖詠 登科记考 卷 7 开元十二年条 卷 8 开元二十年条  
5  参考傅璇琮著 唐代科举与文学 页 170  
6 唐会要 卷 76 贡举中 进士  
7 登科记考 卷 11 建中三年条  
8 登科记考 卷 12 贞元四年条  
9 柳宗元集 卷 43  
10 登科记考 卷 12 贞元七年条  















凡进士先帖经 然后试杂文及策 旧例帖一小经并注 然后
试杂文两道 时务策五条  
这反映了在开元二十六年前后的进士科考试情况 1并形成了逐场定去留的考试
原则 三场制中把帖经列为首场 意在尊崇儒家经典 强调以儒家思想为立国之
本 开元二十五年进士考试仍先帖经 然后试杂文 最后策问 2 
天宝年间随着进士科考试渐重诗 又形成了新的考试顺序 即首场考试诗
次场考帖经 最后考策文 天宝二载 743 至天宝八载 749 达奚  李岩相
次知贡举 进士文名高而帖落者 时谓试诗放过 谓之 赎帖 首创以诗 赎
帖 的做法 3 赎帖 的出现 为帖落的举子舞弊 开了缺口 引起了部分举子 
的不满 因此 天宝十一载 杨国忠知选事 进士孙季卿投谒杨国忠 指出礼部
帖经之弊云 举人有实材 才 者 帖经既落 不得试文 若先试杂文 然后帖
经 则无遗才矣 杨国忠深以为是 4可见天宝十一载进士科考试次序又变为 5首
场考试诗 次场考帖经 最后考策文  
中唐以后进士科考试三场试制 诗赋为首场考试 次为帖经 三为试策
权德舆文集 卷 41 与柳冕论贡举书 云 进士初榜有之 帖落有之 策
落有之 及第亦有之  
    中唐一度出现了进士科考试四场试 宋史 卷 155 选举志一 云 唐
代进士科考试 礼部试以帖经口义 次试策五篇 问经义者三 问时务者二
厥后变易 遂以诗赋为第一场 论第二场 策第三场 帖经第四场 明人胡震
亨 唐音癸签 卷 18 诂笺三 进士科故实 云  
唐进士初止试策 调露中 始试帖经 经通 试杂文 谓有韵律之文
即诗赋也 杂文又通 试策 凡三场 其后先试杂文 次试论 试策 试
帖经为四场 第一场杂文放者 始得试二 三 四场  
其实 宋史 和胡震亨所说唐中后期进士试四场 不是十分确切 胡震亨
所说第二场试论 并不常设 所以只有三场 大和八年十月 礼部贡院奏 6 
进士举人 自国初以来 试诗赋 帖经 时务策五道 中间或暂改更
旋即仍旧 盖以成法可守 所取得人故也  
可见中晚唐进士科三场试已比较稳定 五代人牛希济 贡士论 中说 唐初进
士考试 礼部大率以三场为试 初以词赋 谓之杂文 复对所通经义 终以时
务为策目 7五代进士科考试也基本上保持了首场试诗赋 其次试帖经 最后试
策的三场定去留的办法  
                                                 
1 新唐书 卷 58 艺文志二 云 大唐六典 修成于开元十六年以前  
2 册府元龟 卷 639 贡举部 条制一 云 开元二十五正月诏云 进士宜停小经 准明经例 帖大
经十帖 取通四已上 然后准例 试杂文及第  
3 封氏闻见记 卷 3 贡举 唐语林 卷 补遗 略同  
4 唐语林 卷 补遗 封氏闻见记 卷 3 贡举 略同  
5  傅璇琮著 唐代科举与文学 页 171 认为始自中唐  
6 册府元龟 卷 641 贡举部 条制三  














五代进士科省试 逐场定去留的原则仍在沿用 后唐长兴元年 930 二月
敕 又规定 1 
自此后贡院应试三传 三礼 宜令准进士 九经 五经 明经例 逐




    唐初进士科省试先考帖经 然后试杂文及策 旧例帖一小经并注 通六
已上 帖 老子 兼注 通三以上 2文中小经当指 易 尚书 公羊传
谷梁传 3进士试帖 老子 始于咸亨五年 674 4天宝元年 742 玄宗
尊崇道教 以 老子 为玄元皇帝微言奥旨 列为大经 贞元五年 宰臣以 尔
雅 多是草木鸟兽之名 无益理道 不准进士以 尔雅 帖经 改帖 道德经
但此制实行不久 到贞元十二年 799 又准许诸科举人任选习 道德经 尔
雅 5 
文宗大和七年 833 进士科考试再次改革 大和七年李德裕请依杨绾议
进士试议论 不试诗赋 6是年八月礼部奏 7 
    进士举人先试帖经 并略问大义 取经义精通者 次试议论各一首
文理高者 便与及第 其所试诗赋并停者 伏请帖大 小经各十帖 通五
通六为及格 所问大义 便与习大经内 准格明经例问十条 仍对众口义
伏准新制 进士略问大义 缘初厘革 今且以通三 通四为格 明年以后
并依明经例 其所试议论 请限五百字以上为式 敕旨依奏           
进士科帖大经 问大义 要求精通经文与文宗时李德裕 郑覃尊崇经学 认为
选才 士以才堪即用 何必文辞 8所以 进士帖大经 问大义 废诗赋
是李德裕 郑覃二人尊崇经学的结果  
大和八年 834 礼部贡院在进士考试问题上又发生分歧 大和八年正月礼
部侍郎李汉奏 准太和七年八月敕 贡举人不要试诗赋策 且先帖大经 小经
共二十帖 次对正义十道 次试议论各一首 讫 考核 复 放及第 9李汉的
奏议 基本上肯定了去年的旧制 但同年十月 礼部又奏 10 
                                                 
1 册府元龟 卷 642 贡举部 条制四  
2 大唐六典 卷 4 礼部侍郎条  
3 新唐书 卷 44 选举志上  
4 旧唐书 卷 5 高宗本纪下  
5 册府元龟 卷 640 贡举部 条制二 唐会要 卷 贡举下 崇文生道举附 略同  
6 通鉴 卷 244 大和七年七月条  
7 唐会要 卷 76 贡举中 进士 册府元龟 卷 641 贡举 条制三 误记在大和三年八月  
8 旧唐书 卷 173 郑覃传  
9 册府元龟 卷 641 贡举部 条制三  














进士举人 自国初以来 试诗赋 帖经 时务策五道 中间或暂改更
旋即仍旧 盖以成法可守 所取得人故也 去年八月节文 先试帖经 口
义 论议等 以臣商量 取其折衷 伏请先试帖经 通数依新格处分 时
务策五道 其中三道问经义 两道时务 其余并请准太和六年以前格处分  
随后礼部奏文得到批准 此条奏议又取消了大和七年八月敕 进士问经文大义
试议论的做法 改为先帖经 其次试策五道 包括三道经义 两道时务策 礼
部奏议还说 其余并请准太和六年以前格处分 此条奏文旨在恢复大和六年
832 以前进士先试诗赋的旧制 李汉奏议很大程度上反映了太和八年的政局
变化与科举考试的关系 同年十月 郑注为了压制李德裕 引李宗闵敌之 是
月李德裕出为山南西道节度使 李宗闵入相 随后李宗闵又恢复了进士试诗赋
的旧制以反对李德裕推行的进士科考试主要试帖经 议论的办法 1 
五代进士试帖经 口义 墨义的变革 后唐天成五年 930 正月礼部贡院
奏 2 
    当司准天成三年十二月十八日敕文 内准近敕 自此进士试杂文后 据
所习本经一一考试 须帖得通三已上 即放及第者 奉敕 进士帖经 本朝
旧制 盖欲明先王之旨趣 润才子之文章 近代以来 此道稍坠 今且上从
元辅 下及庶寮 虽负艺者极多 能帖经者甚少 恐此一节 或滞群材 才
今年凡应进士举 所试文策及格 帖经或不及通三 与放及第 来年秋 赋
词人所习一大经 许令对义 义目多少次第 仍委所司件奏者 其今年逐处
所解送到进士 当司引试杂文 诗赋 帖经后 欲令别于所习一大经内 对
义目五道 考试通二 通三 准帖经例 于其入策  
此条奏文遵循了大和六年前进士考试的旧制 主要是针对后唐进士科考试帖经
多不及格 便放及第的现象 明令进士省试帖经须为大经 对义须至少通三道
才能放与及第 但是进士科考试难度有所下降 可能与后唐政局不稳 社会动
荡 举子不能安心习业等情况有关  
后周广顺三年 953 正月户部侍郎权知贡院赵上交奏 3 
进士元添试诗赋各一首 帖书二十帖 对义五道 欲罢帖书 别试杂
文二首 试策并仍旧 从之  
后周试进士别试杂文二首 代帖经 进一步加速了经学在科举考试中的衰微
宋初社会重诗赋轻经学的风气加深 进士科考试重诗赋轻经学的风气最终到北
宋真宗咸平五年 1002 才得以矫正 4广顺三年九月 翰林学士承旨刑部侍郎
                                                 
1 通鉴 卷 245 太和八年十月条  
2 册府元龟 卷 641 贡举部 条制三 参考 五代会要 卷 22 进士  
3 册府元龟 卷 642 贡举部 条制四  















依元格进士试杂文诗赋 帖经二十帖 对墨义五道 去年代帖经对义
别试杂文二首 臣今请依起请 别试杂文 其帖书对义 请依元格  
这样以杂文代帖经的做法 又被取消 但在进士试诗赋 帖经 墨义 取消策
问 保留了别试杂文 至此进士考试由先前的试诗赋 帖经 对义 墨义 对




签 卷 18 诂笺三 进士科故实 云  
     唐试进士重诗赋者 以策论惟剿旧文 帖经只抄义条 不若诗赋可以
尽才 又世俗偷薄 上下交疑 此则按其声病 可塞有司之责 虽知为文
华少实 捨是益汗漫无所守耳  
可见唐人以诗赋考进士 一来可尽其才 二来可有声律可循 便于定去留 三
来可便于考官推脱责任 傅璇琮先生认为唐五代进士科试诗都是五言律诗 限
定十二句 2 如 白居易集笺校 卷 38 载白居易贞元十六年 800 应省试诗
题 玉水记方流诗 注曰 以 流 字为韵 六十字成 其实不然 唐省试诗
也有五言八句的 如吕渭省试诗 青出蓝诗 注云 题中用韵 限四十字成 3 
    中晚唐五代省试诗对声律有特殊要求 阮阅 诗话总龟 后集卷 31 壬集 格
致门 云  
    省题诗自成一家 非他诗比也 首韵拘于见题 则易于牵合 中联缚
于法律 则易于骈对 非若游戏于烟云月露之形 可以纵横在我者也 王
昌龄 钱起 孟浩然 李商隐辈皆有诗名 至于作省题诗则疏矣 王昌龄
四时调玉烛诗 云 祥光长赫矣 佳号得温其 钱起 巨鱼纵大壑诗
云 方快吞舟意 尤殊在藻嬉 孟浩然 骐骥长鸣诗 云 逐逐怀良
驭 萧萧顾乐鸣 李商隐 桃李无言诗 云 夭桃花正发 秾李蕊方繁
此等句[与]儿童无异 以此知省题诗自成一家也  
可见省试诗 自成一家 即内容上的为文造情和外形上的拘牵程式 这样就基本
上排除了省试中出现好作品的可能性 4元和以来 为场中词赋之最 言程试者  
基本上遵从李程 王起 白居易 白敏中 张仲素五人的程试 5 
    关于唐五代进士试赋的情况较为复杂 宋人吴曾 能改斋漫录 卷 2 事
始 试赋八字韵脚 云  
赋家者流 由汉 晋历隋唐之初 专以取士 止命以题 初无定韵
                                                 
1 册府元龟 卷 642 贡举部 条制四  
2  傅璇琮著 唐代科举与文学 页 174  
3 文苑英华 卷 189 诗 省试十  
4  程千帆著 唐代进士行卷与文学 页 49  
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